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Задача донести информацию от специалиста одной предметной области до 
специалиста другой сегодня весьма актуальна, прежде всего, с появлением поня-
тия «трансляционная медицина» [1], требующая разработки транслятора текстов, 
учитывающих эту специфику, например, при переводе из физики в медицину. 
Логика работы транслятора может быть представлена следующей схемой в 
соответствии с прототипом [2] по шагам: 
1. Специалист-физик получил новое знание (представленное как результаты 
и выводы научной статьи); 
2. На основе нового знания предлагает техническое решение, желательно в 
виде патента; 
3. Создает идеальный образ – представление о технологии реализации тех-
нического решения, так называемый «идеал»; 
4. Преобразует «идеал» в маркетинговую «иллюзию» [3], привлекательную 
для инвестора, в частности, специалиста в области медицины; 
5. Медик реагирует на предложение; 
6. При положительной реакции медика физик реализует свое решение, 
иначе медик отказывается от услуг физика или «просит» другую «иллю-
зию». 
Исходя из этой схемы место разрабатываемого транслятора в четвертом шаге 
- замена (полная или частичная) услуг маркетолога. 
Таким образом, транслятор из физики в медицину призван обеспечить преоб-
разование текста о физических результатах (законы, постулаты, понятия, модели), 
которые были бы понятными, представляющими интерес для медика и, возможно, 




Благодаря логике работы транслятора из физики в медицину разработаны 
прежде всего его экранные формы. 
В качестве примера учебной версии транслятора рассмотрены модели про-
стейшей механики, которые могут представлять организационно-методический 
интерес для совершенствования управленческой деятельности медицинской ор-
ганизации. Специфика транслятора при этом в том, что в рамках одного и того 
же естественного языка должен быть адекватно использован узко профессио-
нальный диалект. 
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